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ABSTARCT 
This research aims to examine the influence of leadership, motivation, 
Discipline, work environment on performance of employees of PT Rosalia Indah 
Palur. Collection of data in this study used a survey questionnaire. A 
questionnaire distributed to 93 employees of PT Rosalia Indah Palur. The data 
collected is processed by using multiple regression analysis to test. 
Leadership, motivation, Discipline, work environment on performance of 
employees of PT Rosalia Indah Palur. Results of this study showed a positive 
effect of leadership terhdap the performance of employees. Positive motivational 
effect on performance of employees. The environment has no effect on 
performance of employees. Work and discipline in a positive effect on 
performance of employees. 
 
Key words: kepemimpinana, motivation, work environment, work discipline and 
employee performance 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Kepemimpinan, 
Motivasi, Lingkungan Kerja, Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Di PT Rosalia 
Indah Palur.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei 
kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 93 karyawan PT Rosalia Indah Palur. 
Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda 
untuk menguji  
Kepemimpinan, Motivasi, Lingkungan Kerja, Disiplin Terhadap Kinerja 
Karyawan Di PT Rosalia Indah Palur.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
berpengaruh positif kepemimpinan terhdap kinerja karyawan. Motivasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lingkungan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. 
Kata kunci: kepemimpinana, motivasi, lingkungan kerja, disiplin kerja dan  
kinerja karyawan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang Penelitian 
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam 
organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai 
visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya maka 
dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor 
yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi.  
Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 
karyawannya. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2007: 67). Setiap 
organisasi maupun instansi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 
karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan instansi akan tercapai. Bila 
suatu instansi mampu meningkatkan kinerja karyawannya, maka instansi akan 
memperoleh banyak keuntungan. Karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, 
maka pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan akan dapat dikurangi, 
absensi akan dapat diperkecil, kemungkinan perpindahan karyawan dapat 
diperkecil seminimal mungkin.  
Sumber daya manusia sangatlah penting dalam bidang transportasi. Hal ini 
dikarenakan jika manajemen sumber daya manusia baik dalam sebuah perusahan 
transportasi maka kualitas pelayanan akan meningkat. Meningkatnya kualitas 
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pelayanan mengindikasikan meningkatnya kinerja sumber daya manusia di 
perusahan transportasi.  
Usaha jasa pelayanan transportasi telah mengalami perkembangan yang 
sangat pesat keberadaan jasa transportasi terus berkembang baik secara 
konvensional maupun secara tradisonal. Jasa-jasa layanan tranportasi semakin 
bervariasi yang awalnya hanya untuk layanan jasa tranportasi penumpang telah 
berkembang dalam layanan antar dan jemput barang. Persaingan perusahaan 
transportasi semakin tinggi apalagi saat ini ada jasa layanan yag berbasis online, 
sehingga semua perusahaan pelayanan transportasi harus dapat megembangkan 
dan meningkatkan kualitas jasa pelayanan tranportasi. Kebutuhan akan 
peningkatan pelayanan berkaitan erat dengan kinerja karyawan yang dalam 
penelitian ini akan difokuskan pada lingkungan kerja, motivasi kerja, 
kepemimpinan dan disiplin kerja. 
Peneliti melakukan pengamatan awal (observasi awal) dengan 
mewawancarai manajer dan karyawan di PT Rosalia. Hasil dari pengamatan awal 
dijabarkan di paragraf berikut. PT Rosalia Indah merupakan perusahaan jasa 
layanan tranportasi yang telah lama berdiri dan memiliki banyak pengalaman 
dalam jasa transportasi. Macam-macam jasa layanan transportasi telah 
diselenggarakan mulai dari jasa angkutan antar kota antar provinsi, jasa 
pengiriman barang, jasa travel untuk kepariwisataan.  
PT. Rosalia Indah Palur adalah perusahaan otobus mengalami 
perkembangan yang pesat. Hal tersebut masih menunjukkan adanya kendala 
pelaksanaan tujuan yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja 
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karyawan secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara 
keseluruhan. Untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh PT. Rosalia 
Indah Palur di masa yang akan datang, dengan semakin meningkatnya persaingan 
dalam perusahaan otobus di Surakarta, maka PT. Rosalia Indah Palur dituntut 
untuk mengalola sumber daya manusia yang handal, yaitu yang mampu bekerja 
lebih giat dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan. 
Masalah yang terjadi di PT Rosalia Indah adalah Peningkatan perekrutan 
karyawan baru yang mengindikasikan turnover dan kebutuhan karyawan yang 
tinggi. Perekrutan karyawan baru untuk menggantikan karyawan lama yang 
keluar. Penambahan karyawan ini tidak hanya untuk kantor pusat saja, melainkan 
bisnis unit yang ada dibawah Rosalia Indah Group. Hal ini mengindikasikan 
adanya turnover karyawan yang disebabkan oleh ketidaksamaan visi misi, 
ketidakpuasan di dalam menerima penghasilan, keadaan tempat kerja yang tidak 
kondusif dan beban kerja yang tidak sepadan dengan penghasilan yang diterima.  
Masalah lain yang timbul adalah beralihnya beberapa konsumen ke 
perusahaan jasa transportasi lain, hal ini dapat dilihat dari berkurangnya angka 
penjualan tiket. Banyaknya komplain dari konsumen, dimana bus sering terlambat 
datang atau tidak sesuai jadwal, dan mogok dijalan. Masalah-masalah yang timbul 
diatas dianggap sebagai penurunan kinerja karyawan. 
Adanya  karyawan  yang  sering  datang  terlambat,  adanya  setiap 
karyawan  yang  tidak  mengikuti briefing  pada  waktu  yang  telah  ditentukan, 
adanya karyawan  yang bersikap pasif terhadap pekerjaan, adanya karyawan  yang 
tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya dan masih adanya karyawan 
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yang  meninggalkan  tugas  pada  jam  kerja  tanpa  keterangan  yang  sah. 
karyawan  ada  yang  sering  mangkir  dari tanggung jawabnya. 
Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Peran 
kepemimpinan sebagai faktor yang mengarahkan organisasi, memberikan contoh 
perilaku terhadap para karyawan, peran kepemimpinan sangat menentukan 
kemajuan dan kemunduran organisasi. Peran kepemimpinan tidak hanya tentang 
arah suatu organisasi yang kuat di mana permasalahan dan solusi banyak 
diketahui, tetapi peran kepemimpinan mengambil bagian dalam suatu konteks 
perubahan dalam perubahan yang terus menerus dan tidak menentu tersebut.  
Kepemimpinan adalah seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, 
sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap 
mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan 
percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Wahyudi, 2009: 120).  
Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian dari Wulandari, dkk. (2015) 
menunjukkan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal 
ini juga didukung dengan hasil penelitian dari Manik dan Coenraad (2015) bahwa 
terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
Semakin baik suatu fungsi kepemimpinan dijalankan maka akan semakin 
berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan. Berbeda dengan penelitian dari 
Lourensius (2016) bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhdap kinerja 
karyawan.  
Bila peran pemimpin dianggap baik, maka karyawan yang bersangkutan 
akan mempunyai kinerja yang tinggi. Pada kenyataannya, pemimpin dapat 
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mempengaruhi kinerja dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja 
dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Suatu usaha atau kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang dalam hubungan antarmanusia untuk mempengaruhi 
orang lain dan diarahkan melalui proses komunikasi dengan tujuan agar orang lain 
tersebut (mungkin seorang atau sekelompok orang) mau melakukan sesuatu dalam 
usaha untuk mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang mempengaruhi atau 
oleh mereka semua. 
Dalam suatu instansi seringkali hanya menuntut kinerja yang tinggi pada 
para karyawan, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Padahal salah 
satu faktor mendasar dalam menunjang kinerja karyawan adalah motivasi yang 
dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Amianti dan 
Supriyanto (2012) menunjukkan bahwa faktor motivasi kerja memiliki pengaruh 
yang signifikan dengan kinerja karyawan, karena apabila motivasi kerja 
meningkat maka secara tidak langsung kinerja karyawan pun akan meningkat. 
Motivasi adalah suatu proses menstimulasi manusia untuk melakukan 
kegiatan dalam upaya mencapai sasaran atau sasaran-sasaran yang diinginkan 
secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2011: 167). Motivasi dapat menjadi 
pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang 
terbaik. Oleh karena itulah tidak heran jika karyawan yang mempunyai motivasi 
kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula.  
Penelitian dari Katiandagho (2014) yang menyatakan kepemimpinan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini bisa terjadi karena Sikap yang ada 
pada setiap individu berinteraksi dengan nilai-nilai, emosi, peran,struktur sosial, 
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dan lingkungan. Tiap-tiap individu mempunyai latar belakang dan sikap yang 
berbeda terhadap rangsangan yang ada, sehingga motivasi yang muncul pada tiap-
tiap individupun berbeda-beda 
Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
menentukan kinerja karyawan. Sedarmayanti (2007) menjelaskan secara garis 
besar faktor lingkungan terbagi menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan 
lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik adalah lingkungan yang 
berhubungan segala sarana dan prasarana yang mendukung dengan pelaksanaan 
tugas, misalnya sarana komputer, telepon, meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan 
lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan yang berhubungan dengan situasi 
maupun kondisi kerjasama, misalnya semangat kerja, komunikasi dan lain-lain.  
Sugiyarti (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa lingkungan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 
lingkungan kerja yang baik, para karyawan dapat terpacu untuk melaksanakannya 
dengan baik. Mereka akan merasa lebih senang dan lebih mudah untuk 
berkonsentrasi dalam bekerja sehingga kinerjanya tinggi. Sedangkan jika 
lingkungan kerja buruk, dapat berdampak buruk juga pada kinerja para karyawan. 
Hal ini dikarenakan mereka merasa tidak nyaman dalam bekerja sehingga kinerja 
menjadi rendah. 
Penelitian milik Mamangkey dkk (2015) yang menyatakan bahwa 
lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perusahaan harus 
bisa memperhatikan rasa nyaman karyawan ditempat kerja. Rasa nyaman akan 
menimbulkan produktifitas yang tinggi bagi karyawan. Lingkungan kerja akan 
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membentuk budaya kerja yang harmonis bagi karyawan. Sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. Uraian tersebut sesuai dengan penelitian 
Kusumawati (2016) yang menyatakan lingkungan kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. 
Selain lingkungan kerja, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan 
adalah kedisiplinan kerja. Disiplin kerja merupakan rasa taat dan patuh karyawan 
terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (Sukwiaty, dkk., 2009: 8). 
Para karyawan harus membudayakan disiplin kerja agar dapat mendukung 
pencapain tujuan organisasi, hal ini akan mencerminkan dari kepatuhan seorang 
karyawan terhadap peraturan kerja dan juga sebagai tanggung jawab terhadap 
perusahaan. 
Penelititian Kasim dkk (2016) yang menyatakan bahwa disiplin kerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Faktor kedisiplinan 
memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para 
karyawan. Seorang karyawan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi 
akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan.  
Penelitian Fadhila dkk (2017) bertentangan dengan penelitiab Kasim dkk 
(2016). Fadhila dkk (2017) menyatakan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Seorang karyawan yang disiplin tidak akan mencuri 
waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan 
pekerjaan. Demikian juga karyawan yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati 
peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa 
ada rasa paksaan. Pada akhirnya karyawan yang mempunyai kedisiplinan kerja 
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yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik bila dibanding dengan 
para karyawan yang bermalas-malasan karena waktu kerja dimanfaatkannya 
sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan.  
Berdasarkan latar belakang serta ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, 
perlu dilaksanakan penelitian tentang “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, 
Lingkungan Kerja, Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Rosalia Indah 
Palur”. 
 
1.2.Identifikasi Masalah 
1. Ketidakdisiplinan dari karyawan PT Rosalia. 
2. Banyak karyawan yang keluar dari perusahaan yang disebabkan lingkungan 
kerja yang kurang optimal. 
3. Pelayanan karyawan yang belum optimal, dilihat sering terjadi keterlambatan 
kedatangan bus.  
4. Banyak terjadi komplain dari konsumen atau pelanggan terhadap pelayanan 
karyawan. 
5. Adanya kesenjangan hasil penelitian variabel-variabel yang diduga dapat 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
1.3.Batasan Masalah 
Penulis akan membatasi masalah yang akaan diteliti. Masalah yang diteliti 
adalah berkaitan dengan kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
Pemimpin dapat memberikan motivasi kepada karyawan serta, kedisiplinan 
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karyawan dan lingkungan kerja yang mendukung kinerja karyawan guna 
mencapai visi dan misi perusahaan. 
 
1.4.Rumusan Masalah 
Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Permasalahan dari perusahaan ini 
adalah tinggi rendahnya kinerja karyawan, untuk suatu upaya yang dapat 
meningkatkan kinerja karyawan, dengan permasalahan tersebut diduga faktor 
kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 
dirumuskan suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT Rosalia 
Indah Palur? 
2. Apakah motivasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT Rosalia Indah 
Palur? 
3. Apakah lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT Rosalia 
Indah Palur? 
4. Apakah disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT Rosalia 
Indah Palur? 
 
1.5.Tujuan Penelitian 
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Rosalia 
Indah Palur. 
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2. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Rosalia Indah 
Palur. 
3. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Rosalia 
Indah Palur. 
4. Mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan PT Rosalia Indah 
Palur. 
 
1.6.Manfaat Penelitian 
1. Manajemen Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 
mengendalikan kinerja karyawan, sehingga usaha atas jasa pelayanan yang 
diberikan dapat lebih ditingkatkan. 
2. Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 
membagikan tata cara dan kelola tenaga kerja dalam sebuah perusahaan. 
3. Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan fakta 
akademis selain teori akademis yang selama ini dikembagkan. 
4. Peneliti 
Manfaat hasil penelitian ini bagi peneliti sebagai sarana untuk 
mengimplementasikan hasil perkuliahan dalam kehidupan masyarakat nyata. 
1.7.Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.8.Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai 
berikut : 
BAB I.  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
BAB II. LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis  
BAB III. METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik 
analisis data. 
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Analisis dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum PT. 
Rosalia Indah, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis 
data berdasarkan data statistik yang diperoleh dari hasil pengolahan data. 
BAB V. PENUTUP 
Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran 
yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini. 
1 
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank merupakan salah satu lembaga yang penting dalam pembangunan 
nasional dan menunjang berjalannya roda perekomonian suatu negara. 
Soebagiyo (2016: 108) mengungkapkan bahwa bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan 
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Bank memiliki posisi yang sangat penting dalam kebijakan moneter mengingat 
perbankan dalam perekonomian Indonesia mendominasi keseluruhan sektor 
keuangan baik dilihat dari segi pemilikan aset, pengumpulan dana maupun 
penyaluran dana tersebut di dalam perekonomian. Bank adalah agent of 
development yang merupakan pilar utama dalam menjalankan fungsinya 
sebagai media untuk membantu mendorong kegiatan ekonomi suatu negara 
dalam menciptakan indikator perekonomian secara makro melalui likuiditas 
nasional. 
Bank di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan 
menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah pada 
dasarnya hampir sama dengan bank konvensional yaitu fungsinya menyalurkan 
dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Hanya saja 
pembayaran imbalan pada bank syariah tidak didasarkan pada sistem bunga 
melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah atau 
hukum Islam. 
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Bank syariah pada awalnya muncul atas keinginan dari berbagai pihak 
agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang kegiatannya dijalankan 
berdasarkan prinsip syariah dalam Islam, oleh karena itu didirikan sebuah 
mekanisme perbankan yang bebas dari bunga yaitu bank syariah. Kehadiran 
bank yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia relatif baru, yaitu baru awal 
tahun 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990 (Kasmir, 
2015:165). 
Bank syariah sampai saat ini mampu membuktikan sebagai lembaga 
keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis ekonomi yang semakin parah, 
salain itu kenaikan terbesar dalam bidang keuangan dan perbankan terbukti 
mucul setelah bank syariah berdiri. Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas 
bank syariah yang didirikan bertujuan untuk memberi harapan di negara timur 
tengah, banyak bank di negara maju sudah mulai mempertimbangkan 
permintaan terhadap produk keuangan bank syariah (Sufian, 2007 dalam 
Akhtar dkk, 2011). 
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur 
keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada 
tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak 
diantaranya yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Perbankan 
yang menerapkan sistem syariah dapat tetap berdiri dan mampu bertahan 
(Swandayani & Kusumaningtias, 2012). Hal tersebut terjadi karena sistem bagi 
hasil perbankan syariah yang ditetapkan dalam bank tersebut relatif dapat 
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mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga 
simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank 
konvensional (Fahmi, 2014:31). 
Masyarakat Indonesia diharapkan memiliki minat yang semakin tinggi 
untuk menggunakan bank syariah dan meninggalkan bank konvesional untuk 
meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas 
sistem keuangan syariah di masa mendatang. Peranan perbankan syariah secara 
khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator 
jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, 
mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan 
pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005:16). 
Berdasarkan hal tersebut, peranan dan fungsi perbankan syariah sangat penting 
dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan 
kinerja bank syariah agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat 
(Mokoagow & Fuady, 2015). 
Masyarakat merupakan pihak yang memiliki peranan besar yang tanggap 
terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank dengan 
tujuan menarik simpati dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat 
merupakan faktor yang penting karena dapat digunakan untuk menyusun 
strategi bisnis yang lebih baik oleh pihak manajemen bank. Apabila pihak bank 
tidak mampu mempertahankan kepercayaan nasabah, maka nasabah selaku 
pemilik dana akan sewaktu-waktu menarik dananya dan memindahkannya ke 
bank lain, hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan bank dan 
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menyebabkan bank kerugian. Pihak bank harus mampu mempertahankan dan 
menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Simpati dan 
kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk 
kesehatan dan kinerja bank tersebut. 
Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur 
kinerja suatu bank. Kinerja bank merupakan gambaran kondisi bank pada suatu 
periode tertentu yang didalamnya termasuk kondisi keuangan bank. Tingkat 
profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), dipergunakannya 
ROA untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai 
pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas 
suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana 
simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 
tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut 
dari segi penggunaan aset (Wibowo & Syaichu, 2013). 
Pihak bank harus mampu meningkatkan nilai profitabilitas agar mendapat 
simpati dan kepercayaan nasabah sehingga nasabah bersedia menyimpan 
dananya, di sisi lain dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka bank akan 
mampu bertahan dan bersaing dengan bank-bank lain. Profitabilitas suatu bank 
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
diukur dengan menggunakan rasio keuangan dengan menganalisis laporan 
keuangan yang disajikan pihak bank, sedangkan faktor eksternal adalah faktor 
diluar perusahaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank. 
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Peneliti memilih industri perbankan dalam penelitian ini karena kegiatan 
perbankan sangat berpengaruh bagi kelancaran perekonomian sektor rill. 
Penelitian dikhususkan pada profitabilitasnya karena profitabilitas merupakan 
faktor yang penting dalam perkembangan perbankan syariah, selain itu 
penelitian mengenai faktor pengaruh profitabilitas bank syariah telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun hasilnya tidak konsisten, oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan kejelasan. 
Hal ini terbukti dari penelitian Capital Adequancy Ratio (CAR) yang 
diteliti oleh Mokoagow dan Fuady (2015), Layaman dan Al-Nisa (2016) 
menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank, sementara 
penelitian Wibowo dan Syaichu (2013) menunjukkan bahwa CAR tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas bank.  
Faktor lain yang turut mempengaruhi profitabilitas bank syariah adalah 
faktor ekonomi makro di Indonesia. Lingkungan ekonomi makro akan 
mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan 
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. 
Teori ekonomi makro menjelaskan pemerintah bisa mengendalikan 
jumlah uang yang beredar dengan mempengaruhi proses penciptaan uang. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan kebijakan moneter melalui 
tingkat suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar bisa dikontrol. Melalui 
tingkat bunga inilah pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi, 
permintaan agregat, tingkat harga serta GDP riil. Selain itu pemerintah juga 
dapat mengatur tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI rate, dengan begitu 
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keuntungan bank dari sisi bunga sangat ditentukan kondisi ekonomi makro 
serta regulasi atau kebijakan pemerintah (Sukirno, 2004: 348). 
Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena ditujukan untuk 
menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap profitabilitas bank 
umum syariah di Indonesia selama periode 2011-2015, sehingga manajemen 
bank umum syariah dapat menentukan kebijakan yang tepat terkait perubahan 
kebijakan makro ekonomi yang bisa terjadi secara perlahan-lahan maupun 
secara drastis, selain itu manajemen bank syariah juga dapat melakukan 
tindakan antisipatif untuk mengendalikan risiko yang ditimbulkan akibat 
adanya perubahan kebijakan makro ekonomi.   
Variabel makro ekonomi pada penelitian ini direpresentasikan oleh suku 
bunga, jumlah uang beredar, dan nilai tukar valas. Penelitian tentang pengaruh 
variabel makro ekonomi terhadap profitabilitas bank syariah telah banyak 
dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Suku bunga yang diteliti oleh Desi 
Swandayani dan Kusumaningtias (2012), Sultoni (2014), Shodiq (2015) 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, sementara penelitian 
Wibowo dan Syaichu (2013) menunjukkan bahwa suku bunga tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Jumlah uang beredar yang diteliti 
oleh Swandayani dan Kusumaningtias (2012) berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas bank, sementara penelitian Sultoni (2014) menunjukkan bahwa 
jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.  
Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah adalah tingkat 
risiko pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang 
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mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan 
meningkatkan risiko pembiayaan juga karena produk pembiayaan termasuk 
kedalam produk natural uncertainty contracts. Pembiayaan mendatangkan 
ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah 
disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan 
nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada 
bank yang berfungsi sebagai penyalur dana. 
Bank umum syariah di Indonesia produk pembiayaan yang berprinsip 
syariah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan 
mudharabah menurut PSAK 105 merupakan akad kerjasama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, 
sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 
keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan 
kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Adanya risiko 
pembiayaan mudharabah akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank 
menanggung sepenuhnya atas kerugian tersebut. Pembiayaan Musyarakah 
menurut PSAK No. 106 merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan 
konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan 
kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. 
Kedua bentuk produk pembiayaan ini termasuk ke dalam produk natural 
uncertainty contracts. Hal ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan 
oleh bank syariah mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi 
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perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian 
pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 
bank. Tingkat profitabilitas yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan 
manajemen menghasilkan laba belum maksimal. Dengan risiko ketidakpastian 
dari pembiayaan yang telah disalurkan maka bank syariah dituntut untuk 
memiliki manajemen syariah yang handal untuk meminimalisir risiko 
pembiayaan, dengan adanya manajemen yang handal risiko yang dapat 
dideteksi dan dilakukan pencarian solusi untuk mengatasinya sehingga 
kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat  
tidak berkurang. 
Risiko pembiayaan musyarakah yang diteliti oleh Fahrul,dkk (2012), 
Afrianandra dan Mutia (2014) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank, 
sementara penelitian Hadiyati dan Baskara (2013) menunjukkan bahwa risiko 
pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Risiko 
pembiayaan mudharabah yang diteliti oleh Prabowo (2015) menunjukkan 
bahwa risiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas bank, sementara penelitian Hadiyati dan Baskara (2013) 
menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap 
profitabilitas bank, sedangkan untuk variabel nilai tukar valas belum dilakukan 
penelitian lanjutan sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk 
menguatkan pendapat atas penelitian sebelumnya. 
Peneliti akan melakukan penelitian tentang profitabilitas bank syariah 
dengan menggabungkan variabel CAR, faktor ekonomi makro, dan tingkat risiko 
pembiayaan untuk mengetahui perkembangan tentang pengaruh profitabilitas bank 
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syariah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun 
tertarik mengadakan penelitian yang berjudul, “PENGARUH CAR, TINGKAT 
RISIKO PEMBIAYAAN DAN FAKTOR EKONOMI MAKRO TERHADAP 
PROFITABILITAS BANK SYARIAH (Pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia Periode 2011-2015)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap 
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015? 
2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas bank umum 
syariah di Indonesia pada periode 2011-2015? 
3. Bagaimana pengaruh nilai tukar valuta asing terhadap profitabilitas bank 
umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015? 
4. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank 
umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015? 
5. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap 
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015? 
6. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap 
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 
tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisi pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap 
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015. 
2. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas bank umum 
syariah di Indonesia pada periode 2011-2015. 
3. Menganalisis pengaruh nilai tukar valuta asing terhadap profitabilitas bank 
umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015. 
4. Menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank 
umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015. 
5. Menganalisis pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap 
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015. 
6. Menganalisis pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap 
profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2015. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu dan pengalaman 
dalam bidang perbankan, khususnya perbankan syariah dalam hal 
profitabilitasnya. 
2. Bagi Bank Indonesia 
Dapat digunakan untuk mengevaluasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan 
strategi pengawasan terhadap bank, khususnya bank syariah. 
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3. Bagi Perbankan 
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan strategi 
usaha di waktu yang akan datang dan mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah sehingga pihak bank dapat 
mempertahankan atau meningkatkan profitabilitasnya. 
4. Bagi Nasabah 
Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai sistem 
perbankan syariah dan faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank 
umum syariah di Indonesia. 
5. Bagi Pembaca 
Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dan 
sebagai bahan bacaan yang bermanfaat. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penulisan ini disusun secara berurutan 
yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan 
Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Pembahasan, dan Bab V 
Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut: 
Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II. Tinjauan Pustaka, berisi mengenai landasan teori penunjang 
penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran. 
Bab III. Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan tentang metode 
penelitian dalam penulisan skripsi ini. Berisi tentang ruang lingkup penelitian, 
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desain penelitian yang berupa pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan 
sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian dan definisi operasional serta pengukuran variabel, metode 
analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan 
yang digunakan. 
Bab IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian, 
hasil analisis data, dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah 
dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah 
disiapkan. 
Bab V. Penutup, bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang 
kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran- 
saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu, terutama bagi 
penelitian selanjutnya. 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Rosalia Indah yang berlokasi di Palur, 
Karanganyar. Waktu penelitian dilaksanakan September –November 2017. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk meneliti pengaruh 
kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, disiplin terhadap kinerja karyawan di 
PT Rosalia Indah Palur. Pendekatan ini termasuk dalam penelitian causalitas, 
yakni penelitian mengenai akibat dari variabel bebas kepada variabel terikat atau 
variabel tergantung. 
 
3.3. Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah sekelompok subjek yang menjadi sumber penarikan 
sampel yang digunakan untuk pengukuran statistik (Sutama, 2012: 98). Populasi 
dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Rosalia Indah Palur sebanyak 120 
karyawan. 
3.3.2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
suatu populasi (Sutama, 2012: 97). Menurut Sugiyono (2013: 133) ukuran sampel 
yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Penelitian ini 
menentukan ukuran sampel berdasarkan pendapat Kracjie (dalam Sutama, 2012: 
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103). Untuk menentukan sampel penelitian dengan rumus slovin (Sutama, 2012: 
101) sebagai berikut: 
 
Keterangan: 
n : ukuran sampel 
N : Ukuran populasi 
e : batas toleransi kesalahan 
Setelah dilakukan penghitungan sebagai berikut: 
 (93) 
Sampel dalam penelitian ini adalah 93 karyawan 
 
3.3.3. Teknik pengambilan sampel 
Sedangkan pengambilan sampel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai 
proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian 
terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karasteristiknya akan membuat 
kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karasteristik tersebut pada elemen 
populasi. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan desain sampel probabalitis 
atau pengambilan sampel dari populasi secara acak.  
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang 
diperoleh dari lapangan atau yang diperoleh dari responden, yaitu karyawan PT. 
Rosalia Indah Palur. Data tersebut adalah jawaban pengisian kuesioner dari 
responden yang terpilih dan memenuhi kriteria responden. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai pengaruh 
kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan disiplin terhadap kinerja 
karyawan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 142).  
Penelitian  ini,  kuesioner  dibuat  dengan  menggunakan  skala  1-10  
untuk mendapatkan   data    yang   bersifat   interval.   Hal   ini   dikarenakan   
untuk memudahkan  responden  dalam  memberikan  penilaian  atau  pendapat  
sangat tidak  setuju  sampai  sangat  setuju,  dengan  kata  lain  mengukur  
tanggapan  baik buruknya  dalam  suatu  pertanyaan  dalam  bentuk  nilai  angka  
1-10.  Berikut  ini adalah  bentuk  rentang  penilaian  dalam  skala  interval  yang  
menunjukkan  skor 1-10: 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
 
 
3.6. Variabel-Variabel Penelitian 
Variabel yang  menghubungkan  antara  variabel  satu  dengan  variabel  
lainnya  dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut : 
1. Variabel  Independen (X) dalam  penelitian  ini  adalah  kepemimpinan, 
motivasi, lingkungan kerja dan disiplin keja. 
2. Variabel Dependen (Y) dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja  karyawan. 
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3.7. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 1 
Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Indikator Keterangan 
1 Kepemimpinan Kepemimpinan 
merupakan 
kemampuan 
mempengaruhi orang 
lain, bawahan atau 
kelompok, 
kemampuan 
mengarahkan tingkah 
laku bawahan atau 
kelompok, memiliki 
kemampuan atau 
keahlian khusus 
dalam bidang yang 
diinginkan oleh 
kelompoknya, untuk 
mencapai tujuan 
organisasi atau 
kelompok. 
a. Pengaruh 
b. Informasi 
c. Pengambilan Keputusan 
d. Memotivasi 
 
Sumber: Pamudji dalam 
Sugianto (2011) 
KP 
2 Motivasi Motivasi adalah 
kondisi yang 
menggerakkan 
karyawan agar 
mampu mencapai 
tujuan dari motifnya. 
a. Gaji 
b. Kondisi Kerja 
c. Kebijakan Perusahaan 
d. Imbalan dan Hukum 
e. Hubungan antar rekan 
kerja 
f. Keselamatan Kerja 
 
Sumber: Irianto (2005: 53-
55) 
MO 
3 Lingkungan 
Kerja 
Lingkungan kerja 
merupakan segala 
sesuatu yang ada 
disekitar karyawan 
pada saat bekerja, 
baik berbentuk fisik 
atau non fisik, 
langsung atau tidak 
langsung, yang dapat 
mempengaruhi 
dirinya dan 
pekerjaannya saat 
bekerja. 
a. Lingkungan Kerja Fisik 
b. Lingkungan Kerja Non 
Fisik 
 
Sumber: Sedarmayanti 
(2007) 
LK 
4 Disiplin Disiplin merupakan 
dasar ditepatinya 
segala aturan main 
atau prosedur yang 
menjadi syarat dasar 
a. Tujuan dan kemampuan 
b. Teladan pimpinan 
c. Balas jasa 
d. Keadilan 
e. Waskat 
DS 
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No Variabel Definisi Indikator Keterangan 
dari setiap jenis 
pekerjaan/ aktivitas. 
f. Sanksi hukum 
g. Ketegasan  
h. Hubungan kemanusiaan 
 
Sumber: Hasibuan dalam 
Arsyenda (2013) 
5 Kinerja 
Karyawan 
Kinerja karyawan 
adalah hasil kerja 
karyawan dilihat 
pada aspek kualitas, 
kuantitas, waktu 
kerja dan kerja sama 
untuk mencapai 
tujuan yang sudah 
ditetapkan oleh 
organisasi. 
a. Kualitas yang dihasilkan 
b. Kuantitas yang dihasilkan 
c. Waktu kerja 
d. Kerja sama 
 
Sumber: Sutrisno (2010) 
KK 
3.8. Uji Validitas dan Reliabilitas 
a. Validitas 
Uji validitas, adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur 
kesahihan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian merupakan alat untuk 
mengumpulkan data, dan alat pengumpul data yang baik adalah memenuhi 
kriteria valid dan reliabel. Formulasi uji validitas yang digunakan adalah 
korelasi pearson (r). Bila hasil perhitungan rhitung lebih kecil dari rtabel, maka 
item dalam kuesioner dinyatakan tidak valid, sebaliknya bila rhitung lebih besar 
dari rtabel, maka item dalam kuesioner dinyatakan valid. Makna valid dalam 
uji validitas adalah bahwa kuesioner telah memenuhi syarat kevalidan dan 
dianggap memiliki ketajaman dalam menggali data yang diperlukan dalam 
penelitian (Ghozali, 2011:55). 
Rumus yang digunakan dalam uji validitas dalam penelitian ini 
menggunakan: 
( ){ } ( ){ }å åå å
å å å
--
-
=
2222 ...
))((
iiii
iiii
XY
YYNXXN
YXYXN
r  
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Keterangan :  r  = koefisien korelasi  
   X  = pernyataan  
   Y  = skor total  
   XY  = skor pernyataan 
   N  = jumlah sampel 
b. Reliabilitas 
Uji reliabilitas, adalah uji instrument kelanjutan dari uji validitas. 
Hasil uji validitas terhadap item yang dinyatakan valid, kemudian diuji 
dengan menggunakan uji reliabilitas. Kriteria pengukuran yang digunakan 
adalah bila hasil perhitungan r alpha croncbach mendekati angka 1, maka 
keseluruhan kuesioner dinyatakan reliabel atau andal (Arikunto, 2010:239). 
( ) ïþ
ï
ý
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ï
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-
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1
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k  
Keterangan : ri = reliabilitas internal seluruh instrumen 
k = mean kuadrat antara subyek 
å 2is  = mean kuadrat kesalahan  
2
ts  = varians total. 
Reliabel merupakan ketetapan bahwa kuesioner penelitian andal, 
artinya bila digunakan pada karakter responden yang sama akan memperoleh 
jawaban yang cenderung sama. Batasan uji yang digunakan bila > 0,6 r alpha 
Cronbach dinyatakan reliabel (Setiaji, 2006: 88) 
 
3.9. Teknik Analisis Data 
3.9.1. Asumsi klasik 
Uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui beberapa 
penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Hal ini 
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agar penelitian bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimated). Asumsi klasik 
yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 
a. Uji Normalitas   
Uji normalitas merupakan pengujian dalam sebuah model regresi yang 
mengasumsikan bahwa setiap residual diditribusikan secara normal atau 
tidak. Untuk menguji normal atau tidaknya sebaran data dalam penelitian ini 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Adapun dasar pengambilan 
keputusannya adalah, jika probabilitas signifikannya di atas tingkat 
kepercayaan 5%, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 
2011:160). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut Homoskedastik dan jika berbeda disebut Heteroskedastik. 
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastik dan tidak terjadi 
Heteroskedastik.  
Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
menggunak uji Glejser. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah, jika 
probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model 
regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 
c. Uji Multikolonieritas  
Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 
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hubungan atau korelasi di antara variabel independen pada model regresi. 
Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. 
Dalam penelitian ini, uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah 
ada korelasi atau hubungan di antara variabel kepemimpian, motivasi, 
lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Uji 
multikolonieritas dalam penelitian ini dengan cara menganalisis matriks 
korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF.  
Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 
multikolonieritas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 atau sama dengan 
nilai VIF lebih besar dari 10. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan 
nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada 
persamaan regresi penelitian.  
3.9.2. Uji Ketepatan Model  
a. Koefisien Determinasi (R2) 
R2 adalah perbandingan antara variasi KK yang dijelaskan oleh KP, 
MO, LK, dan D secara bersama-sama dibanding dengan variasi total KK. Jika 
selain KP, MO, LK, dan DS semua variabel di luar model yang diwadahi 
dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R2 akan bernilai 1. Ini 
berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang 
dimasukkan ke dalam model.  
b. Uji F 
Uji F bertujuan mengetahui apakah perumusan model sudah tepat atau 
fit. Uji ini dengan membandingkan signifikansi F hitung < α (0,05), atau jika 
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hasil F hitung > dari F tabel maka model yang dirumuskan sudah tepat 
(goodness of fit). 
3.9.3. Uji Hipotesis 
a. Regresi Linier 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan 
pola pengaruh antara variabel dependen (variabel tak bebas) dengan variabel 
independen (variabel bebas). Penaksiran model menyatakan bahwa analisis 
tertentu berkenaan dengan analisis penaksiran nilai-nilai (Gujarati, 2003: 17). 
Secara fungsional model regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:  
KK = α+β1KP+β2 MO+β3LK+β4DS+ei 
Keterangan:  
KK  =  Kinerja Karyawan 
KP =  Kepemimpinan 
MO =  Motivasi  
LK =  Lingkungan Kerja 
DS =  Disiplin 
α i dan βi  = Parameter yang akan diestimasi 
e = Variabel yang tidak diteliti atau besarnya 
pengaruh di luar model (pengganggu) 
i = Anggota sampel, yang mana i = 1,2,3, ….N  
n  =  Jumlah responden 
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b. Uji t 
Uji t bertujuan mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen. Uji ini dengan membandingkan 
signifikansi t hitung < α (0,05), atau jika hasil t hitung > dari t tabel maka ada 
pengaruh atau signifikan. Tanda parameter b1 dan b2 dalam penelitian adalah 
positif. Artinya bahwa hubungan variabel KP dan variabel KK (searah), jika 
makin tinggi KP maka KK juga makin tinggi. Demikian juga tanda positif 
untuk variabel MO artinya jika score MO makin tinggi maka KK juga makin 
tinggi (Setiaji, 2004: 28). 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang bekerja di PT Rosalia Indah 
Palur. Responden dalam penelitian ini adalah Karyawan. Data dikumpulkan 
dengan menyebarkan kuesioner yang dikirim langsung oleh peneliti ke PT Rosalia 
Indah Palur.  
Langkah-langkah dalam proses penyebaran kuesioner dimulai dari 
pembuatan surat ijin penelitian dari kampus yang ditujukan kepada Direktur 
Rosalia Indah Palur. Proses permintaan ijin ini berlangsung selama 3 minggu dan 
langkah selanjutnya bisa langsung menyebar kuesioner kepada karyawan. 
Penyebaran kuesioner dilakukan selama 1 minggu. Penyebaran kuesioner 
dilakukan dua kali yang pertama untuk menguji validitas dan reliabilitas. Setelah 
lolos uji instrumen peneliti melakukan penyebaran data untuk penelitian uji 
selanjutnya. 
Kuesioner diserahkan kepada responden secara langsung. Hal ini 
dilakukan untuk memperjelas isi dari kuesioner. Karena ada beberapa responden 
kurang paham dalam pengisian kuesioner. Berikut adalah ringkasan pengiriman 
dan pengembalian kuesioner. 
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Tabel 4.1  
Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 
 
Kuesioner Jumlah Persentase (%) 
Kuesioner yang dibagikan 93 100% 
Kuesioner yang tidak kembali  - - 
Kuesioner yang tidak diisi dengan 
lengkap - - 
Kuesioner yang dapat diolah 93 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
4.1.2. Uji Statistik Deskriptif 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean 
Kepemimpinan 93 7,00 40,00 22,1398 
Motivasi Kerja 93 15,00 74,00 45,2688 
Lingkungan Kerja 93 6,00 36,00 23,3656 
Disiplin Kerja 93 14,00 75,00 45,1290 
Kinerja Karyawan 93 9,00 55,00 35,0860 
Valid N (listwise) 93       
 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Pada variabel Kepemimpinan dengan nilai minimum 7,00 dan nilai 
maximum 40,00 dengan nilai rata 22,1398. Kemudian variabel Motivasi Kerja 
dengan nilai minimum 15,00 dan nilai maximum 74,00 dengan nilai rata-rata 
45,2688. Variabel Lingkungan Kerja dengan nilai minimum sebesar 6,00 dan 
nilai maximumnya adalah 36,00 dengan nilai rata-rata sebesar 23,3656. 
Disiplin Kerja memiliki nilai minimum 14,00 dan nilai maximum sebesar  
75,00 dengan nilai rata-rata 45,1290 dan variabel yang terakhir adalah Kinerja 
Karyawan dengan nilai maximum sebesar 9,00 dan nilai maximumnya adalah 
sebesar 55,00 dengan nilai rata-rata adalah 35,0860. 
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4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
Pengolahan data dilakukan melalui proses yang berkali-kali. Pengujian 
pertama yaitu seluruh pertanyaan valid dan seluruh variabel independen dan 
dependen telah valid. Dibawah ini merupakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk 
melakukan uji coba validitas dan reliabilitas mka penelitian melakukan 
penyebaran kuesioner sebesar 17 kuesioner. 
 
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian 
1. Hasil Uji Validitas Data 
Tujuan  pengujian  validitas  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana 
ketepatan  dan  kecermatan  suatu  alat  ukur  dalam  melakukan  fungsi  
ukurnya. Suatu instrumen pengukuran dikatakan  mempunyai  validitas  yang 
tinggi  bila alat  ukur  tersebut  memberikan  hasil  ukur  yang  sesuai  dengan  
maksud dilakukannya  pengukuran  tersebut.  Uji  yang  menghasilkan  data  
yang  tidak relevan  dengan  tujuan  pengukuran  dikatakan  sebagai  uji  yang  
memiliki validitas rendah. 
Nilai  rtabel dihitung dengan menggunakan analisis df (degree of freedom) 
yaitu dengan rumus  df = n-k dengan n adalah jumlah responden dan k adalah 
jumlah variabel independen. yang digunakan. Dengan demikian, df = 17 (17-
2). Berdasarkan tabel r product moment diperoleh nilai r tabel sebesar 0,482. 
Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel-tabel 
berikut. 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Kepemimpinan 
Item 
Pertanyaan 
rHitung rTabel Kcsimpulan 
1 0,919 0,482 Valid 
2 0,906 0,482 Valid 
3 0,956 0,482 Valid 
4 0,817 0,482 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.4 
Uji Hasil Validitas Motivasi 
Item pertanvaan rHitung rTabel Kcsimpulan 
1 0,900 0,482 Valid 
2 0,918 0,482 Valid 
3 0,951 0,482 Valid 
4 0,863 0,482 Valid 
5 0,896 0,482 Valid 
6 0,884 0,482 Valid 
7 0,902 0,482 Valid 
8 0,963 0,482 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja 
Item pertanvaan rHitung rTabel Kcsimpulan 
1 0,878 0,482 Valid 
2 0,920 0,482 Valid 
3 0,913 0,482 Valid 
4 0,956 0,482 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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Tabel 4.6 
Uji Hasil Validitas Disiplin Kerja 
Item pertanvaan rHitung rTabel Kcsimpulan 
1 0,945 0,482 Valid 
2 0,920 0,482 Valid 
3 0,926 0,482 Valid 
4 0,875 0,482 Valid 
5 0,773 0,482 Valid 
6 0,857 0,482 Valid 
7 0,875 0,482 Valid 
8 0,900 0,482 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 
Item pertanvaan rHitung rTabel Kcsimpulan 
1 0,934 0,482 Valid 
2 0,983 0,482 Valid 
3 0,925 0,482 Valid 
4 0,932 0,482 Valid 
5 0,871 0,482 Valid 
6 0,863 0,482 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel  di  atas  menunjukkan  nilai  pearson  correlation  (rhitung)  untuk 
setiap  item  pertanyaan  lebih  besar  dari  nilai  rtabel.  Tingkat  signifikansi  
untuk semua  item  berada  pada  level 0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  
indikator/item pertanyaan yang mengukur variabel kepemimpinan, motivasi 
kerja, lingkungan kerja disiplin kerja dan kinerja karyawan adalah valid. 
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2. Hasil Uji Reliabilitas Data 
Pengujian  reliabilitas  data  dilakukan  dengan  uji  statistik  Cronbach’s  
Alpha. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner ditampilkan dalam tabel berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabelitas 
Variabel Cronbach Alpha Nilai Cut Off Keterangan 
Kepemimpinan 0,917 0,06 Reliabel 
Motivasi Kerja 0,968 0,06 Reliabel 
Lingkungan Kerja 0,932 0,06 Reliabel 
Disiplin Kerja 0,959 0,06 Reliabel 
Kinerja Karyawan 0, ,962 0,06 Reliabel 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach’s  alpha    kelima 
variabel yaitu varaibel kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, disiplin 
kerja dan kinerja karyawan diatas 0,06 (Ghozali, 2011). Sehingga dapat 
disimpulkan data yang digunakan sudah handal untuk penelitian. 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik  
1. Uji Normalitas 
Uji  normalitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  penelitian data  
terdistribusi  secara  normal.  Uji  normalitas  data  dalam  penelitian  ini 
menggunakan pengujian  One-Sample Kolmogorov Smirnov test  yang 
terdapat dalam program SPSS 20.0  for Windows. Data dikatakan 
terdistribusi dengan normal  apabila  residual  terdistribusi  dengan  normal  
yaitu  memiliki  tingkat signifikansi  diatas  5%  (Ghozali,  2005).   
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 93
Normal Parametersa,b 
,0000000
0E-7 
6,26188658
2.01141359 
Most Extreme Differences 
,081
.135 
,076
.046 
-,081
-.135 
Kolmogorov-Smirnov Z ,778
Asymp. Sig. (2-tailed) ,581
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel  menunjukkan  bahwa  pengujian  nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  
memberikan nilai di atas 0.05 yaitu 0,581. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji  multikolinieritas  digunakan  untuk  mengetahui  korelasi  antar variabel  
independen.  Model  regresi  yang  baik  adalah  model  yang  tidak terdapat  
korelasi antara variabel independen atau korelasi antar variabel 
independennya rendah. Keberadaan multikolinieritas dideteksi dengan 
Varians Inflating Factor  (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil uji  
multikolinieritas tersaji pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance Cut Off VIF Cut Off Keterangan 
Kepemimpinan 0,365 >0,10 2,737 < 10 Tidak Terdapat Multikolinearitas 
Motivasi Kerja 0,293 >0,10 3,409 < 10 Tidak Terdapat Multikolinearitas 
Lingkungan 
Kerja 0,494 >0,10 2,024 < 10 
Tidak Terdapat 
Multikolinearitas 
Disiplin Kerja 0,362 >0,10 2,759 >0,10 Tidak Terdapat Multikolinearitas 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dilihat dalam nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari nilai cut off yaitu 
>0,10. VIF setiap variabel juga kurang dari < 10. Kesimpulan dari uji 
multikolinearitas adalah bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 
3. Uji Heterokedastisitas 
Tabel 4.11 
Uji Hasil Heterokesdastisitas 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 6,906 1,667 4,143 ,000
Kepemimpinan -,069 ,102 -,114 -,674 ,502
Motivasi Kerja -,113 ,059 -,363 -1,922 ,058
Lingkungan Kerja ,063 ,083 ,112 ,768 ,445
Disiplin Kerja ,062 ,054 ,194 1,139 ,258
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dari hasil Uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari kepemimpinan yaitu 
0,502, motivasi kerja 0,058, lingkungan kerja 0,445dan disiplin kerja 0,258. 
Apabila tingkat probabilitas signifikansi keempat varaibel independen diatas 
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< 0,05, maka dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas, jadi dapat 
disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 
 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan 
untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 
dependen. Dengan menggunakan signifikansi 5%.  
Tabel 4.12 
Hasil Uji F 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 6809,879 4 1702,470 41,530 ,000(a) 
Residual 3607,433 88 40,994  
Total 10417,312 92  
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel diatas menunjukan bahwa signifikansi 0.000 dibawah 0,05. Nilai F 
hitung 41,530  lebih besar dari F tabel yaitu 2,48 (df N1= 5-1 dan df N2 93-
4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah tepat 
(fit). 
2. Uji Koefisien determinasi 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,809(a) ,654 ,638 6,40262
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Hasil uji koefisien determinasi antara kepemimpinan, motivasi, lingkungan 
kerja dan disiplin kerja dengan nilai Adjust R Square sebesar 0,638. Sehingga 
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dapat disimpulkan. Bahwa varaiabel kepemimpinan, motivasi, lingkungan 
dan disiplin kerja dapat menjelaskan varaibel kinerja karyawan sebesar 
63,8%. Sisanya sebesar 36,2% dijelaska oleh variabel yang lain. 
3. Uji t 
Tabel 4.14 
Uji t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,836 2,525 1,519 ,132 
Kepemimpinan ,339 ,154 ,228 2,198 ,031 
Motivasi Kerja ,196 ,089 ,255 2,199 ,030 
Lingkungan Kerja ,246 ,125 ,176 1,967 ,052 
Disiplin Kerja ,202 ,082 ,257 2,467 ,016 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
 
T tabel  Nilai signifikansi untuk kepemimpinan dengan nilai 0,031. Hal ini 
menunjukan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Didukung dengan nilai thitung lebih besar 2,198 yang 
dibandingkan dengan dengan ttabel sebesar 1,66235.  
Variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan hal ini sesuai 
dengan nilai signifikansi diabawah 0,05 dengan nilai 0,030. Didukung dengan 
nilai thitung lebih besar 2,199 yang dibandingkan dengan dengan ttabel 
sebesar 1,66235. 
Seperti halnya varaibel disiplin kerja memiliki signifikansi dibawah 0,05 
dengan nilai 0,016. Didukung dengan nilai thitung lebih besar 2,467 yang 
dibandingkan dengan dengan ttabel sebesar 1,66235. Berbeda dengan 
varaibel lingkungan kerja yang nilai signifikansinya diatas 0,05 yaitu 0,052 
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Walaupun didukung dengan nilai thitung lebih besar 1,967 yang 
dibandingkan dengan dengan ttabel sebesar 1,66235.. 
4.3. Uji Regresi Berganda 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,836 2,525 1,519 ,132 
Kepemimpinan ,339 ,154 ,228 2,198 ,031 
Motivasi Kerja ,196 ,089 ,255 2,199 ,030 
Lingkungan Kerja ,246 ,125 ,176 1,967 ,052 
Disiplin Kerja ,202 ,082 ,257 2,467 ,016 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
KK = 3,836+ 0,339KP+  0,196MO+ 0,246β3LK+ 0,202DS+ei  
Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diuraikan sebagai 
berikut:  
a. Konstanta memiliki nilai yang positif, hal ini berarti bahwa jika nilai 
variabel kepemimpinan, motivasi, lingkungan dan disiplin kerja, di 
anggap tetap dan bernilai nol, maka kinerja karyawan masih akan 
meningkat sebesar 3,836.  
b. Nilai koefisien regresi kepemimpinan yang bernilai positif dan variabel 
lain dianggap nol menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
antara variabel kepemimpinan terhadap kinerja karyawan jadi jika 
variabel kepemimpinan meningkat maka kinerja karyawan akan 
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meningkat sebesar 0,339.  
c. Nilai koefisien regresi motivasi yang bernilai positif dan variabel lain 
dianggap nol menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan jadi jika variabel 
motivasi meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 
0,196. 
d. Nilai koefisien regresi lingkungan kerja yang bernilai positif dan variabel 
lain dianggap nol menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan jadi jika 
variabel lingkungan kerja meningkat maka kinerja karyawan akan 
meningkat sebesar 0,246. 
e. Nilai koefisien regresi disiplin kerja yang bernilai positif dan variabel lain 
dianggap nol menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
disiplin kerja dengan kinerja karyawan, jadi jika variabel disiplin kerja 
meningkat maka kinerja pegawai juga akan mengalami peningkatan 
sebesar 0,202. 
4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
4.4.1. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 
Uji hipotesis menunjukan bahwa H1 diterima bahwa Kepemimpinan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Rosalia Indah Palur secara positif dan 
signifikan. Jika kepemimpinan semakin tinggi, maka  Kinerja karyawan akan 
meningkat. Penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Manik dan Coenraad 
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(2015) yang menyatakan semakin tinggi kepemimpinan akan meningkatkan 
kinerja karyawan. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi keterlibatan 
pemimpinan dalam pelaksanaan fungsi dan kegiatan karyawan maka akan 
meningkatkan kinerja karyawan. 
Alasan semakin baik suatu fungsi kepemimpinan dijalankan maka akan 
semakin berdampak pada meningkatnya kinerja. dapat dikatakan bahwa di PT 
Rosalia Indah Palur sudah diterapkan dengan baik. fungsi kepemimpinan yang 
diterapkan dengan baik akan membuat karyawan melakukan pekerjaan mereka 
dengan baik, sehingga akan meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan. 
Pada hasil penelitian jawaban responden diklasifikasikan menjadi dua sisi 
dari rentang skor jawaban 1-10. Kalsifikasi yang pertama langsung diklasifikasi 
responden tidak setuju sementara skor enam keatas diklasifikasi respon responden 
sangat setuju. Berikut hasil penelitian yang dapat disajikan dalam tabel dibawah 
ini: 
Tabel 4.16 
Hasil Jawaban Kepemimpinan 
ITEM 
Kalsifikasi Respon 
Total 
Tidak Setuju Sangat Setuju 
K1 46 49,46% 47 50,5% 93 
K2 42 45,16% 51 54,8% 93 
K3 43 46,24% 50 53,8% 93 
K4 44 47,31% 49 52,7% 93 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
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Terkait dengan jawaban responden bahwa pimpinan mempengaruhi 
keputusan bawahan dalam bekerja. Pengaruhnya dikarenakan atasan selalu 
memberikan informasi tentang pekerjaan kepada bawahan. Informasi dari atasan 
kepada bawahan juga ditanggapi bahawahan dengan saran. Serta pemimpin dan 
bawahan mencapai tujuan bersama-sama. Banyak responden yang menjawab 
sangat setuju sehingga hal ini mempengaruhi kinerja karyawan. 
4.4.2. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. 
Uji hipotesis menunjukan H2 diterima bahwa Motivasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan PT Rosalia Indah Palur. Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian milik Amianti dan Supriyanto (2012) dan Kusumawati (2012) yang 
menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
Apabila  motivasi  diterapkan  baik  di  dalam  organisasi  maka  akan 
meningkatkan  kinerja  karyawan  sehingga  karyawan  dapat  mengelola sumber  
daya  yang  dimiliki,  berinisiatif  untuk  memberikan  gagasan dan mau bertindak 
untuk menyelesaikan masalah, tepat waktu dengan menata rencana kerja, 
menghasilkan kualitas kerja yang maksimal dan jarang ada revisi,serta  
komunikasi  baik  dengan  berbagai  pihak di perusahaan. Semakin baik   motivasi 
diterapkan dalam organisasi maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Seorang 
karyawan akan memiliki kinerja yang baik, jika memiliki keinginan, harapan, 
kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan insentif yang didukung dengan 
kemampuan kerja yang baik. Sehingga dengan memotivasi serta meningkatkan 
kemampuan kerja karyawan maka dapat meningkatkan kinerja karyawan agar 
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mampu mempertahankan perusahan dan tetap eksis pada era persaingan yang 
ketat. 
Pada hasil penelitian jawaban responden diklasifikasikan menjadi dua sisi 
dari rentang skor jawaban 1-10. Kalsifikasi yang pertama langsung diklasifikasi 
responden tidak setuju sementara skor enam keatas diklasifikasi respon responden 
sangat setuju. Berikut hasil penelitian yang dapat disajikan dalam tabel dibawah 
ini: 
Tabel 4.17 
Hasil Jawaban Motivasi 
ITEM Kalsifikasi Respon Total 
Tidak Setuju Sangat Setuju 
MO1 45 48,39% 48 51,61% 93 
MO2 47 50,54% 46 49,46% 93 
MO3 43 46,24% 50 53,76% 93 
MO4 44 47,31% 49 52,69% 93 
MO5 54 58,06% 39 41,94% 93 
MO6 44 47,31% 49 52,69% 93 
MO7 45 48,39% 48 51,61% 93 
MO8 40 43,01% 53 56,99% 93 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
Dilihat dari jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju 
mengindikasikan semua indikator dalam penlitian ini sudah sesuai dengan 
keadaan yang berada dilapangan yang menyatakan bahwa indikator motivasi 
sangat mempegaruhi kinerja karyawan di PT Rosalia Indah Palur. 
4.4.3. Lingkungan Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan  
Uji hipotesis menunjukan H3 ditolak bahwa lingkungan kerja  tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari 
Mamangkey dkk (2015) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja  tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertentangan dengan 
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penelitian Sugiyarti (2012) yang menyatakan lingkungan kerja berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan. 
Alasan dalam penelitian ini lingkungan kerja  tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan karena dalam hal ini dikarenakan manajemen perusahaan harus 
lebih memperhatikan hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kerja, agar setiap 
karyawan memiliki rasa kenyamanan dalam  menyelesaikan  setiap  tugas  yang  
ada.  Lingkungan  kerja  yang  nyaman  dan  menyenangkan,  akan membentuk  
budaya  kerja  yang  produktif  sehingga  setiap  pegawai  selalu  termotivasi  
untuk  memberikan performa  terbaiknya  untuk  menyelesaikan  semua  tugas-
tugas  sesuai  dengan  peran  mereka.  Dengan  adanya lingkungan kerja yang 
nyaman dan aman, budaya kerja yang harmonis, dan juga fasilitas dan alat bantu 
kerja yang baik, akan meningkatkan kinerja pegawai. 
Pada hasil penelitian jawaban responden diklasifikasikan menjadi dua sisi 
dari rentang skor jawaban 1-10. Kalsifikasi yang pertama langsung diklasifikasi 
responden tidak setuju sementara skor enam keatas diklasifikasi respon responden 
sangat setuju. Berikut hasil penelitian yang dapat disajikan dalam tabel dibawah 
ini: 
Tabel 4.18 
Hasil Jawaban Lingkungan Kerja 
ITEM Kalsifikasi Respon Total Tidak Setuju Sangat Setuju 
LK1 43 0,462366 50 0,537634 93 
LK2 40 0,430108 53 0,569892 93 
LK3 40 0,430108 53 0,569892 93 
LK4 35 0,376344 58 0,623656 93 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
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Lingkungan fisik dan lingkungan nonfisik tidak mempengaruhi kinerja 
karyawan dilihat dari respon responden walapun mayoritas setuju dengan 
indikator tetapi tidak bisa mempenagruhi kinerja mereka. 
4.4.4. Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT Rosalia 
Indah Palur. 
Uji hipotesis menunjukan bahwa H4 diterima bahwa disipilin kerja 
berpenrauh terhadap kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan penilitian milik 
Arsyenda (2013) dan yang menunjukan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penilitian 
milik Fadillah, Sulastini, dan Hidayati (2017) yang menyatakan bahwa bahwa 
disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadapa kinerja karyawan. 
Faktor kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari para karyawan. Kondisi di PT Rosalia menunjukan 
jika kedisiplinan karyawan baik maka akan meningkatkan kinerja karyawan. 
Seorang karyawan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap 
bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Kedisiplinan diterapkan 
untuk membantu karyawan memenuhi tuntutan kerja dari perusahaan kepada 
karyawan. 
Pada hasil penelitian jawaban responden diklasifikasikan menjadi dua sisi 
dari rentang skor jawaban 1-10. Kalsifikasi yang pertama langsung diklasifikasi 
responden tidak setuju sementara skor enam keatas diklasifikasi respon responden 
sangat setuju. Berikut hasil penelitian yang dapat disajikan dalam tabel dibawah 
ini: 
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Tabel 4.19 
Hasil Jawaban Disiplin Kerja 
ITEM Kalsifikasi Respon Total 
Tidak Setuju Sangat Setuju 
DK1 42 45,16% 51 54,84% 93 
DK2 47 50,54% 46 49,46% 93 
DK3 45 48,39% 48 51,61% 93 
DK4 36 38,71% 57 61,29% 93 
DK5 48 51,61% 45 48,39% 93 
DK6 44 47,31% 49 52,69% 93 
DK7 43 46,24% 50 53,76% 93 
DK8 50 53,76% 43 46,24% 93 
Sumber: Data diolah tahun 2017 
Dilihat dari jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju 
mengindikasikan semua indikator dalam penlitian ini sudah sesuai dengan 
keadaan yang berada dilapangan yang menyatakan bahwa indikator disiplin kerja 
sangat mempegaruhi kinerja karyawan di PT Rosalia Indah Palur. 
BAB V 
PENUTUP 
5.1.  Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Kepemimpinan, 
Motivasi, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Di PT 
Rosalia Indah Palur sebagai berikut:  
1. H1 diterima bahwa kepemimpinan berpengaruh kinerja karyawan di PT 
Rosalia Indah Palur. Dibuktikan dengan nilai signifikan dibawah 0,05 yaitu 
sebesar 0,031. 
2. H2 diterima bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT 
Rosalia Indah Palur. Dibuktikan dengan nilai signifikansi dibawah 0,030. 
3. H3 ditolak bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signikan terhadap 
kinerja karyawan. Dibuktikan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu 
sebesar 0,052 
4. H4 diterima bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 
PT Rosalia Indah Palur. Dibukti dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 
sebesar 0,16. 
5.2. Keterbatasan 
Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Data penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara 
tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas 
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hasil.  Persepsi  responden  belum  tentu  mencerminkan  keadaan  yang 
sebenarnya. 
2. Penelitian ini  hanya  menggunakan  variabel  kepemimpinan, motivasi, 
lingkungan kerja dan disiplin kerja sehingga dimungkinkan adanya variabel 
lain  yang  mempengaruhi  kinerja,  misalnya  desentralisasi,  kompensasi, 
pengetahuan pegawai, budaya organisasi, dan lain-lain. 
5.3. Saran 
1. PT Rosalia Indah Palur sebaiknya memperhatikan gaya kepemimpinan yang 
diterapkan, komunikasi yang dilakukan, dan  disiplin kerja yang diterapkan di 
perusahaan karena dari hasil penelitian terbukti bahwa gaya kepemimpinan, 
komunikasi, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  
2. Untuk mendukung hasil penelitian ini disarankan kepada peneliti-peneliti 
selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa dengan menambahkan 
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan agar hasil 
penelitian dapat lebih lengkap.  
3. Hendaknya perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan lebih  
menitikberatkan lingkungan kerja pada  karyawan, dilihat dari kuesioner yang 
telah diisi oleh karyawan tersebut diperoleh data bahwa karyawan kurang 
peduli dengan dengan lingkungan kerjanya. jika lingkungan kerja nyaman 
maka akan meningkatkan kinerja karyawan. 
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Lampiran 1 Jadwal Penelitian 
No Bulan 
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal X X X X X X                       
2 Konsultasi          X X X X X               
3 Revisi Proposal                    X X        
4 
Pengumpulan 
Data 
                   X X        
5 Analisis Data                      X X      
6 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                      X X X    
7 
Pendaftaran 
Munaqosyah 
                        X    
8 Munaqosyah                             
9 Revisi Skripsi                             
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Lampiran 2 Kuesioner 
Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Karyawan PT Rosalia Indah Palur 
Di Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Dalam rangka penelitian ilmiah untuk memenuhi tugas akhir pada 
Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul: 
PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, 
DISIPLIN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT ROSALIA INDAH 
PALUR. 
Sehubungan dengan hal tersebut saya mohon ketersediaan Bapak/Ibu 
untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan dalam kuesioner 
ini secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian. 
Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan dipublikasikan dan tetap 
dijaga kerahasiaannya, karena angket ini semata-mata untuk tujuan akademis. 
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, 
kami ucapkan terima kasih. 
          
 
Hormat saya, 
 
 
        Riski Nurfiyanto 
        NIM. 112211053 
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KUISIONER PENELITIAN 
A. Data Responden 
Mohon ketersediaan Bapak/ibu mengisi daftar berikut: 
1. Nama   :..........................................(boleh tidak diisi) 
2. Jenis kelamin  :  Pria  Wanita 
3. Umur   :  tahun 
4. Pendidikan terakhir : SMA  D3  SI 
S2  S3 
5. Jabatan  :................................ 
6. Lama Bekerja  :................................. 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Bacalah baik-baik pernyataan berikut dan pilihlah salah satu jawaban yang 
sesuai dengan melingkari pada kolom yang mewakili pilihan Bapak/Ibu. 
DAFTAR PERTANYAAN 
 
KEPEMIMPINAN 
1. Pimpinan dapat mempengaruhi bawahan dalam bekerja. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
2. Pimpinan selalu memberikan informasi kepada bawahan tentang pekerjaan 
yang dilakukan bawahan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
3. Pemimpin   saya   sering   meminta  saran  teknis   dari   bawahan   sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
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4. Pemimpin mendorong bawahannya untuk bersama-sama mencapi tujuan, visi 
dan misi perusahaan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
 
MOTIVASI KERJA 
1. Gaji yang saya terima dari perusahaan saat ini sudah sesuai dengan pekerjaan 
saya 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
2. Kondisi kerja membuat saya  tenang  dan  produktif  dalam  bekerja 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
3. Alat yang tersedia ditempat kerja membuat saya bekerja dengan baik 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
4. Tempat kerja saya menerapkan aturan disiplin kerja yang manusiawi. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
5. Saya merasa perusahaan sudah memberikan kebijakan  yang  sesuai. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
6. Perusahaan tempat saya bekerja selalu memberikan penghargaan kepada 
pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi terhadap pegawai yang 
melanggar peraturan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
7. Saya tidak mengalami kendala ketika berhubungan dengan rekan kerja 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
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8. Saya merasa tenang dalam bekerja karena tingkat keamanan dan jaminan 
kesehatan terjamin. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
 
LINGKUNGAN KERJA 
a. Lingkungan kerja Fisik 
1. Saya  giat  bekerja  dengan  kondisi  ruang  kerja  yang nyaman. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
2. Perlengkapan  kerja  yang  ada  dibagian  tempat  saya bekerja  telah  
membantu   
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
b. Lingkungan Kerja Non Fisik 
1. Lingkungan kerja yang kondusif sangat mendukung kelancaran 
pelaksanaan 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
2. Saya  membangun  hubungan  kerja  baik  dengan pimpinan maupun 
dengan sesama 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
 
DISIPLIN KERJA 
1. Saya mengetahui tujuan yang dicapai perusahaan dengan pembebanan tugas 
yang sesuai dengan kemampuan saya. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
2. Pimpinan saya memberikan teladan dalam bekerja dan menaati peraturan 
peusahaan kepada karyawan. 
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Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
3. saya bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan peruasahaan setelah apa 
yang saya dapatkan diperusahaan tempat saya bekerja dan rasa cinta saya 
yang tinggi kepada perusahaan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
4. Saya diperlakukan sama dengan karyawan lain dalam hal ketaatan terhadap 
peraturan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
5. Pimpinan saya selalu mengawasi karyawan secara rutin agar menaati 
peraturan yang berlaku di perusahaan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
6. Setiap kesalahan yang dilakukan karyawan selalu mendapatkan sanksi. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
7. Pimpinan tempat saya bekerja selalu menegur dan memberikan hukuman 
kepada karyawan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
8. Pimpinan tempat saya bekerja selalu berhubungan baik dengan bawahan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
 
KINERJA KARYAWAN  
1. Pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan standar kerja 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
2. Pekerjaan yang saya lakukan akurat 
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Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
3. Target kerja yang telah ditetapkan berhasil saya capai 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
4. Volume pekerjaan yang saya lakukan telah sesuai dengan harapan atasan 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
5. saya mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan saya tepat waktu 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
6. Saya mampu bekerjasama dengan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Setuju 
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Lampiran 3 Data Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
X1 Kepemimpinan X2 Motivasi Kerja 
K1 K2 K3 K4 
Ju
ml
ah 
MO
1 
MO
2 
MO
3 
MO
4 
MO
5 
MO
6 
MO
7 
MO
8 
Ju
ml
ah 
9 9 10 9 37 9 10 7 7 8 9 7 10 67 
5 7 8 5 25 4 7 5 6 5 6 4 6 43 
3 2 2 2 9 1 3 1 1 1 1 1 1 10 
8 8 7 3 26 10 10 5 1 6 4 6 5 47 
9 10 10 10 39 10 10 10 9 8 10 10 10 77 
3 1 6 10 20 1 8 3 4 8 1 7 4 36 
6 8 8 6 28 6 8 5 6 6 8 5 7 51 
4 4 4 3 15 2 6 2 2 1 4 3 3 23 
9 10 10 10 39 9 10 9 7 8 9 7 10 69 
4 5 5 3 17 2 6 2 4 3 5 4 4 30 
4 3 3 2 12 1 5 1 1 1 4 2 2 17 
9 9 8 8 34 7 9 6 7 6 8 6 9 58 
5 6 7 5 23 3 7 3 6 4 6 4 5 38 
3 3 3 2 11 1 4 1 1 1 1 2 2 13 
4 6 7 5 22 3 6 3 4 3 5 4 5 33 
8 8 8 7 31 6 8 6 6 6 8 5 8 53 
3 6 3 6 18 3 5 1 5 5 5 5 7 36 
 
X3 Lingkungan Kerja X4 Disiplin Kerja 
LK
1 
LK
2 
LK
3 
LK
4 
Juml
ah 
D
K1 
D
K2 
D
K3 
D
K4 
D
K5 
D
K6 
D
K7 
D
K8 
Juml
ah 
9 9 9 9 36 8 7 8 9 9 8 9 9 67 
8 5 7 8 28 6 5 5 8 8 6 7 4 49 
1 1 3 1 6 1 1 1 1 1 2 1 1 9 
10 9 6 5 30 9 7 10 2 1 9 7 9 54 
10 10 10 10 40 9 10 10 10 9 10 10 9 77 
3 7 10 6 26 1 7 2 2 7 2 4 3 28 
8 7 8 8 31 7 7 6 8 8 6 7 7 56 
4 2 4 3 13 3 1 2 3 3 2 5 2 21 
9 9 10 10 38 9 9 10 10 9 8 10 9 74 
4 3 5 3 15 3 2 4 3 3 3 6 3 27 
3 2 4 2 11 2 1 1 2 3 2 4 2 17 
9 9 9 9 36 7 7 7 9 9 8 8 8 63 
7 5 6 5 23 5 5 5 6 7 6 7 3 44 
3 1 4 1 9 2 1 1 1 2 2 1 1 11 
6 3 6 4 19 5 4 5 4 7 4 6 3 38 
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8 8 9 9 34 7 7 7 9 8 7 8 7 60 
10 2 6 9 27 5 4 7 1 3 10 1 8 39 
 
Y Kinerja Karyawan 
KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 Jumlah 
9 10 8 9 7 7 50 
6 7 5 7 5 6 36 
1 1 1 2 1 2 8 
3 6 9 10 3 4 35 
9 10 9 10 10 9 57 
4 4 3 4 1 2 18 
7 7 5 8 6 6 39 
2 3 3 3 3 5 19 
9 10 9 10 8 9 55 
2 3 4 3 4 5 21 
2 1 2 3 3 4 15 
8 9 8 9 6 7 47 
5 6 5 7 5 6 34 
1 1 2 2 1 4 11 
2 5 5 6 4 6 28 
8 7 6 9 6 6 42 
9 8 9 7 3 10 46 
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Lampiran 4 Data penelitian 
 
X1 Kepemimpinan   X2 Motivasi Kerja 
    K1 K2 K3 K4 Jumlah M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Jumlah 
Res_1 3 3 3 1 10 3 2 2 2 3 1 3 2 18 
Res_2 1 3 2 1 7 3 1 3 3 2 1 2 2 17 
Res_3 3 1 2 1 7 2 1 2 2 3 2 1 3 16 
Res_4 3 1 3 2 9 1 2 2 2 1 3 2 2 15 
Res_5 1 2 3 1 7 1 3 2 2 3 1 2 3 17 
Res_6 3 4 4 4 15 4 4 5 5 5 3 5 4 35 
Res_7 5 4 3 5 17 3 3 5 3 3 4 3 3 27 
Res_8 3 4 5 4 16 3 4 5 5 4 3 5 4 33 
Res_9 4 3 5 3 15 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
Res_10 3 3 4 4 14 4 4 4 5 4 3 5 3 32 
Res_11 3 5 4 5 17 5 5 3 4 4 5 3 5 34 
Res_12 4 5 3 3 15 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
Res_13 4 3 5 5 17 4 4 4 3 3 3 5 4 30 
Res_14 3 3 6 7 19 5 10 8 10 8 2 9 6 58 
Res_15 2 1 2 6 11 10 1 1 1 3 5 7 1 29 
Res_16 1 9 1 7 18 10 3 8 9 2 7 6 6 51 
Res_17 6 5 1 10 22 7 1 9 5 6 9 2 2 41 
Res_18 6 3 4 5 18 3 6 10 4 4 10 4 10 51 
Res_19 8 7 4 2 21 2 8 4 2 9 10 1 5 41 
Res_20 1 9 10 2 22 2 6 1 2 10 4 1 6 32 
Res_21 4 6 7 3 20 3 5 9 1 1 10 7 8 44 
Res_22 2 9 5 3 19 3 5 8 2 2 1 3 2 26 
Res_23 3 4 7 8 22 9 7 6 4 8 10 4 7 55 
Res_24 9 2 6 5 22 6 3 6 9 10 2 3 10 49 
Res_25 9 4 3 6 22 10 1 9 6 8 3 1 3 41 
Res_26 1 2 4 8 15 10 2 2 9 1 8 3 4 39 
Res_27 8 9 7 1 25 7 3 3 3 3 5 2 7 33 
Res_28 2 6 5 1 14 1 3 4 10 10 5 7 7 47 
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Res_29 1 3 7 5 16 8 7 2 3 7 10 6 3 46 
Res_30 2 10 2 3 17 3 5 7 7 1 6 10 7 46 
Res_31 6 4 4 6 20 2 10 8 10 2 1 9 10 52 
Res_32 8 1 7 10 26 4 8 8 1 1 2 3 4 31 
Res_33 10 3 2 1 16 10 6 2 5 4 6 6 7 46 
Res_34 7 3 4 3 17 2 4 5 9 8 6 6 8 48 
Res_35 2 4 4 3 13 2 2 2 3 4 3 8 2 26 
Res_36 3 7 8 5 23 8 10 2 4 1 2 7 7 41 
Res_37 6 5 2 3 16 9 9 1 6 1 3 3 10 42 
Res_38 1 6 2 7 16 2 6 3 10 1 7 10 8 47 
Res_39 6 9 9 3 27 4 3 7 1 3 1 6 6 31 
Res_40 9 10 6 2 27 9 4 10 8 3 2 10 10 56 
Res_41 6 1 9 6 22 6 3 1 10 3 10 2 2 37 
Res_42 8 7 7 8 30 4 6 6 3 9 3 5 3 39 
Res_43 3 7 1 9 20 5 9 3 1 3 3 8 7 39 
Res_44 8 2 2 7 19 3 4 7 4 4 4 1 3 30 
Res_45 1 3 2 5 11 6 7 8 7 2 1 8 6 45 
Res_46 10 4 3 6 23 5 1 10 3 7 3 9 6 44 
Res_47 8 7 8 4 27 6 5 5 6 2 6 1 3 34 
Res_48 4 6 6 7 23 9 4 4 3 9 3 8 2 42 
Res_49 3 3 7 7 20 3 4 3 9 1 10 10 6 46 
Res_50 3 9 3 2 17 4 7 4 8 5 1 5 9 43 
Res_51 2 1 9 4 16 7 3 6 5 2 3 6 10 42 
Res_52 7 10 8 9 34 9 9 8 8 1 1 3 10 49 
Res_53 3 7 4 4 18 7 9 8 3 1 2 7 4 41 
Res_54 2 8 9 4 23 4 3 9 9 1 8 4 5 43 
Res_55 7 4 4 7 22 2 5 9 6 4 10 4 7 47 
Res_56 8 10 4 10 32 10 6 1 4 6 10 4 4 45 
Res_57 8 10 3 7 28 9 7 1 1 7 8 8 3 44 
Res_58 4 9 6 3 22 5 4 7 3 2 8 2 3 34 
Res_59 8 6 6 6 26 6 10 3 2 1 4 10 10 46 
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Res_60 1 3 3 4 11 3 10 8 4 8 2 5 8 48 
Res_61 4 10 5 5 24 5 1 4 4 4 8 10 10 46 
Res_62 5 5 6 7 23 7 7 5 7 6 6 5 5 48 
Res_63 5 6 6 7 24 7 7 7 7 5 6 7 5 51 
Res_64 5 5 7 6 23 5 5 7 5 5 7 7 6 47 
Res_65 7 5 7 7 26 5 6 5 6 5 7 5 7 46 
Res_66 6 7 7 6 26 7 6 7 6 5 7 5 5 48 
Res_67 5 7 6 7 25 5 5 5 6 6 6 6 6 45 
Res_68 6 6 6 6 24 5 5 7 7 7 5 5 6 47 
Res_69 7 5 5 5 22 5 7 7 7 5 5 6 5 47 
Res_70 7 6 5 7 25 5 5 7 7 5 7 6 6 48 
Res_71 6 5 5 6 22 7 5 5 5 7 5 6 6 46 
Res_72 5 7 7 5 24 6 6 5 6 6 6 5 5 45 
Res_73 5 6 6 6 23 7 7 7 7 5 6 7 6 52 
Res_74 6 7 6 6 25 7 5 6 7 7 5 5 5 47 
Res_75 6 5 6 5 22 7 5 5 6 7 7 5 7 49 
Res_76 5 6 7 6 24 5 7 5 7 6 6 7 5 48 
Res_77 5 6 7 5 23 7 5 7 6 5 6 5 5 46 
Res_78 7 6 6 5 24 7 7 7 5 5 6 5 6 48 
Res_79 9 9 9 7 34 9 7 8 7 9 7 10 10 67 
Res_80 9 8 9 10 36 7 9 9 10 10 8 8 8 69 
Res_81 10 8 7 9 34 9 10 7 7 10 9 8 7 67 
Res_82 7 9 7 7 30 9 8 7 8 9 7 9 7 64 
Res_83 7 7 7 7 28 9 7 9 8 10 10 10 8 71 
Res_84 10 8 8 7 33 8 7 8 10 10 9 8 7 67 
Res_85 7 7 10 10 34 8 10 9 10 9 10 8 10 74 
Res_86 7 10 7 9 33 7 7 10 10 10 8 10 10 72 
Res_87 8 7 7 8 30 9 10 9 9 7 8 9 7 68 
Res_88 9 8 8 7 32 7 9 8 9 10 7 8 7 65 
Res_89 7 9 10 9 35 8 8 10 7 7 10 9 10 69 
Res_90 7 10 9 7 33 9 10 9 7 10 9 8 7 69 
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Res_91 7 7 8 9 31 9 8 9 10 8 9 10 7 70 
Res_92 9 7 7 10 33 7 9 10 10 8 10 9 8 71 
Res_93 10 10 10 10 40 10 8 9 9 10 10 10 7 73 
 
X3 Lingkungan Kerja    X4 Disiplin Kerja 
  LK1 LK2 LK3 LK4 
 J
m
lh 
DK
1 
DK
2 
DK
3 
DK
4 
DK
5 
DK
6 
DK
7 
DK
8  Jmlh 
Res_1 1 3 1 2 7 7 6 5 7 6 8 6 7 52 
Res_2 1 1 2 2 6 1 2 3 2 1 1 1 3 14 
Res_3 2 1 3 2 8 2 1 3 1 1 2 2 2 14 
Res_4 2 3 3 4 12 3 3 1 1 2 1 1 2 14 
Res_5 2 3 3 3 11 2 2 2 2 1 2 2 1 14 
Res_6 4 3 4 5 16 3 4 3 5 4 4 5 3 31 
Res_7 4 5 3 5 17 3 3 4 3 5 4 4 4 30 
Res_8 3 3 4 4 14 5 5 3 4 4 3 5 5 34 
Res_9 2 3 1 2 8 4 4 3 5 4 5 4 3 32 
Res_10 1 3 1 3 8 3 3 4 3 5 5 5 5 33 
Res_11 5 5 3 3 16 4 4 5 3 3 4 5 3 31 
Res_12 4 3 5 3 15 5 4 3 4 4 4 5 3 32 
Res_13 4 3 4 4 15 4 4 4 4 3 4 5 3 31 
Res_14 3 3 5 4 15 6 2 4 5 6 5 6 4 38 
Res_15 9 8 7 10 34 2 2 3 3 4 3 1 5 23 
Res_16 9 8 3 4 24 6 2 5 6 1 10 3 1 34 
Res_17 5 7 1 6 19 5 2 1 8 2 10 9 10 47 
Res_18 1 9 9 7 26 1 7 4 3 2 10 3 6 36 
Res_19 3 8 2 10 23 10 5 2 9 4 1 7 5 43 
Res_20 7 10 2 10 29 3 2 3 1 10 8 2 7 36 
Res_21 7 10 10 9 36 7 3 5 3 6 3 9 10 46 
Res_22 6 9 7 7 29 7 6 6 10 5 1 1 7 43 
Res_23 7 8 2 7 24 2 4 4 6 6 5 5 3 35 
Res_24 8 1 6 6 21 8 10 8 6 5 8 5 5 55 
Res_25 2 5 9 7 23 5 3 10 4 3 1 3 5 34 
Res_26 10 3 5 2 20 6 1 1 9 9 3 2 5 36 
Res_27 7 9 7 6 29 7 4 5 8 7 2 6 6 45 
Res_28 7 8 6 10 31 10 10 6 6 9 4 3 4 52 
Res_29 3 9 8 9 29 4 5 2 6 5 7 9 10 48 
Res_30 6 4 6 9 25 4 3 2 8 8 9 8 10 52 
Res_31 8 8 2 8 26 5 7 9 7 5 6 3 6 48 
Res_32 2 5 10 3 20 6 4 6 6 3 9 6 2 42 
Res_33 2 1 7 8 18 8 7 2 3 6 3 4 10 43 
Res_34 7 1 4 2 14 2 2 9 7 8 4 10 9 51 
Res_35 7 1 3 7 18 4 4 2 3 1 5 5 2 26 
Res_36 10 9 10 5 34 2 7 9 2 9 8 2 10 49 
Res_37 8 5 4 6 23 8 5 9 2 9 10 6 8 57 
Res_38 1 2 6 4 13 2 8 9 7 3 3 1 1 34 
Res_39 5 7 3 2 17 6 7 9 7 8 4 1 8 50 
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Res_40 6 9 2 2 19 3 5 1 1 10 9 7 1 37 
Res_41 9 9 9 4 31 4 9 7 4 2 4 3 5 38 
Res_42 2 4 7 6 19 5 1 8 8 2 8 6 1 39 
Res_43 5 9 1 8 23 10 10 8 10 5 8 2 9 62 
Res_44 5 1 7 6 19 6 6 1 6 2 5 7 7 40 
Res_45 4 4 9 4 21 6 8 3 8 7 5 9 1 47 
Res_46 2 2 2 8 14 1 7 5 7 1 5 3 2 31 
Res_47 10 8 9 7 34 5 3 5 9 2 10 10 9 53 
Res_48 8 8 8 10 34 2 9 8 6 7 10 8 4 54 
Res_49 9 8 7 6 30 3 4 3 5 10 1 4 6 36 
Res_50 6 9 2 6 23 10 2 6 8 5 3 5 9 48 
Res_51 2 2 7 6 17 7 10 4 5 8 8 2 3 47 
Res_52 8 8 1 4 21 4 4 5 5 1 4 6 5 34 
Res_53 5 2 6 4 17 1 4 5 5 6 3 10 4 38 
Res_54 9 10 6 7 32 4 2 2 6 3 6 3 5 31 
Res_55 4 7 6 2 19 1 7 6 6 10 6 2 2 40 
Res_56 9 4 10 3 26 4 4 6 7 8 8 10 6 53 
Res_57 2 1 8 6 17 8 1 4 1 1 4 5 4 28 
Res_58 6 5 1 7 19 4 10 1 3 4 4 3 4 33 
Res_59 1 8 4 8 21 5 9 2 7 1 10 6 7 47 
Res_60 8 5 1 9 23 6 2 7 6 4 4 7 2 38 
Res_61 8 4 1 4 17 8 9 10 8 3 8 7 9 62 
Res_62 6 7 7 6 26 7 7 5 7 5 7 5 5 48 
Res_63 7 5 6 6 24 7 6 5 7 6 7 6 5 49 
Res_64 5 6 6 7 24 5 5 7 6 7 5 7 6 48 
Res_65 7 7 5 6 25 5 7 5 6 5 7 5 5 45 
Res_66 5 5 7 5 22 7 5 6 5 5 7 5 5 45 
Res_67 5 6 5 5 21 7 7 7 7 5 5 6 5 49 
Res_68 5 7 5 6 23 7 6 6 5 6 5 6 7 48 
Res_69 5 7 6 7 25 6 6 7 6 7 7 6 5 50 
Res_70 5 6 6 6 23 6 5 7 6 5 5 6 5 45 
Res_71 7 5 7 5 24 6 5 6 5 5 6 5 6 44 
Res_72 5 6 5 7 23 7 5 6 5 5 7 6 5 46 
Res_73 7 5 7 5 24 7 6 6 7 5 5 7 5 48 
Res_74 6 7 6 7 26 5 7 6 5 6 7 7 5 48 
Res_75 7 7 5 7 26 7 5 6 6 7 5 5 5 46 
Res_76 5 5 6 5 21 7 6 6 6 5 7 7 5 49 
Res_77 5 6 5 6 22 7 6 5 7 6 6 6 7 50 
Res_78 5 7 7 5 24 7 5 7 5 7 6 6 6 49 
Res_79 8 7 8 10 33 10 9 9 9 9 8 7 8 69 
Res_80 8 7 10 7 32 9 10 9 10 9 7 9 7 70 
Res_81 9 7 7 10 33 9 9 10 9 9 7 9 9 71 
Res_82 7 8 8 10 33 8 9 7 8 10 8 9 7 66 
Res_83 7 7 8 9 31 7 10 9 10 10 10 8 8 72 
Res_84 7 7 8 9 31 10 7 10 8 8 10 9 7 69 
Res_85 10 7 9 7 33 7 7 10 10 7 7 9 10 67 
Res_86 8 10 8 7 33 8 9 10 10 7 8 8 9 69 
Res_87 9 8 9 7 33 8 7 8 9 10 9 10 8 69 
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Kinerja Karyawan 
  KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6   
Res_1 3 2 1 3 1 2 12 
Res_2 2 1 2 1 1 2 9 
Res_3 3 3 1 2 3 2 14 
Res_4 3 2 1 1 3 3 13 
Res_5 2 3 2 3 1 3 14 
Res_6 3 5 5 5 5 3 26 
Res_7 4 3 3 5 4 4 23 
Res_8 3 3 3 4 3 5 21 
Res_9 4 3 3 4 3 4 21 
Res_10 3 4 3 4 3 4 21 
Res_11 5 4 5 4 4 5 27 
Res_12 3 4 4 4 4 3 22 
Res_13 3 4 5 5 3 4 24 
Res_14 1 6 10 3 2 2 24 
Res_15 6 3 8 2 8 5 32 
Res_16 5 6 7 1 5 3 27 
Res_17 3 3 6 8 3 8 31 
Res_18 10 5 2 2 8 5 32 
Res_19 6 3 5 3 10 9 36 
Res_20 8 9 10 3 4 10 44 
Res_21 6 5 10 7 2 2 32 
Res_22 6 8 8 6 8 7 43 
Res_23 9 6 6 6 4 10 41 
Res_24 4 4 2 5 2 6 23 
Res_25 8 8 7 9 2 5 39 
Res_26 6 7 3 2 7 8 33 
Res_27 4 8 2 5 7 7 33 
Res_28 3 1 7 1 10 4 26 
Res_29 6 10 4 1 9 1 31 
Res_30 9 2 1 2 3 6 23 
Res_31 6 8 8 9 1 1 33 
Res_32 3 3 8 8 3 7 32 
Res_88 10 10 8 8 36 7 8 10 7 8 7 8 7 62 
Res_89 9 9 8 8 34 7 10 10 9 8 8 7 8 67 
Res_90 8 9 7 9 33 10 10 7 7 10 9 7 7 67 
Res_91 9 8 9 10 36 8 7 7 7 7 9 8 10 63 
Res_92 8 10 8 9 35 10 10 10 7 10 10 10 8 75 
Res_93 9 9 8 9 35 7 9 7 7 9 8 8 10 65 
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Res_33 9 9 7 5 2 7 39 
Res_34 10 10 7 1 3 8 39 
Res_35 10 5 8 1 6 10 40 
Res_36 1 2 1 1 5 4 14 
Res_37 9 6 9 6 10 3 43 
Res_38 4 8 2 3 6 10 33 
Res_39 1 6 10 10 9 4 40 
Res_40 4 8 8 1 2 4 27 
Res_41 3 10 9 8 6 1 37 
Res_42 2 5 1 6 7 5 26 
Res_43 10 8 5 4 2 8 37 
Res_44 10 8 10 4 1 1 34 
Res_45 7 9 8 6 2 2 34 
Res_46 4 1 5 7 3 8 28 
Res_47 7 3 5 9 4 3 31 
Res_48 8 5 9 8 5 3 38 
Res_49 8 9 8 4 1 6 36 
Res_50 7 4 8 9 10 6 44 
Res_51 9 7 5 5 4 6 36 
Res_52 5 5 9 10 2 10 41 
Res_53 9 4 8 6 9 4 40 
Res_54 7 5 10 1 1 6 30 
Res_55 7 10 3 8 6 3 37 
Res_56 4 4 6 2 10 8 34 
Res_57 2 4 4 3 6 5 24 
Res_58 10 6 7 8 5 7 43 
Res_59 2 7 8 5 1 7 30 
Res_60 9 6 9 3 1 5 33 
Res_61 10 8 8 9 8 8 51 
Res_62 6 6 6 7 5 5 35 
Res_63 5 6 6 5 5 7 34 
Res_64 5 6 6 7 5 7 36 
Res_65 6 7 7 7 7 5 39 
Res_66 6 6 7 5 7 7 38 
Res_67 6 6 5 6 7 7 37 
Res_68 5 5 6 6 5 7 34 
Res_69 6 6 5 6 7 6 36 
Res_70 5 7 7 6 7 5 37 
Res_71 5 7 5 5 5 5 32 
Res_72 7 6 6 7 7 6 39 
Res_73 5 5 5 6 5 5 31 
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Res_74 7 6 7 5 6 6 37 
Res_75 6 5 6 7 6 6 36 
Res_76 6 6 6 6 6 6 36 
Res_77 5 6 6 5 5 6 33 
Res_78 7 6 5 5 6 6 35 
Res_79 9 10 7 10 7 10 53 
Res_80 9 7 10 9 10 9 54 
Res_81 7 9 9 9 8 7 49 
Res_82 9 10 9 7 8 10 53 
Res_83 10 9 8 8 8 7 50 
Res_84 9 7 7 8 10 9 50 
Res_85 9 10 10 7 10 8 54 
Res_86 9 7 7 9 10 10 52 
Res_87 9 10 7 7 9 8 50 
Res_88 8 7 7 8 9 10 49 
Res_89 10 9 10 8 7 10 54 
Res_90 8 10 8 8 8 10 52 
Res_91 9 9 8 9 7 7 49 
Res_92 9 8 9 9 10 10 55 
Res_93 8 7 10 10 9 9 53 
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Lampiran 5 Validitas dan Reliabilitas 
 
A. Uji Validitas 
 
   Kepmimpinan 
K1 Pearson Correlation ,919(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
K2 Pearson Correlation ,906(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
K3 Pearson Correlation ,956(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
K4 Pearson Correlation ,817(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
Kepmimpinan Pearson Correlation 1 
  Sig. (2-tailed)   
  N 17 
 
   Motivasi 
MO1 Pearson Correlation ,900(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
MO2 Pearson Correlation ,918(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
MO3 Pearson Correlation ,951(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
MO4 Pearson Correlation ,863(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
MO5 Pearson Correlation ,896(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
MO6 Pearson Correlation ,884(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
MO7 Pearson Correlation ,902(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
MO8 Pearson Correlation ,963(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
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Motivasi Pearson Correlation 1 
  Sig. (2-tailed)   
  N 17 
 
   
Lingkungan_Ke
rja 
LK1 Pearson Correlation ,878(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
LK2 Pearson Correlation ,920(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
LK3 Pearson Correlation ,913(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
LK4 Pearson Correlation ,956(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
Lingkungan_Kerja Pearson Correlation 1 
  Sig. (2-tailed)   
  N 17 
 
   Disiplin_Kerja 
DK1 Pearson Correlation ,945(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
DK2 Pearson Correlation ,920(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
DK3 Pearson Correlation ,926(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
DK4 Pearson Correlation ,875(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
DK5 Pearson Correlation ,773(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
DK6 Pearson Correlation ,857(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
DK7 Pearson Correlation ,875(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
DK8 Pearson Correlation ,900(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
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  N 17 
Disiplin_Kerja Pearson Correlation 1 
  Sig. (2-tailed)   
  N 17 
 
   
Kinerja_karyaw
an 
KK1 Pearson Correlation ,934(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
KK2 Pearson Correlation ,983(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
KK3 Pearson Correlation ,925(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
KK4 Pearson Correlation ,932(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
KK5 Pearson Correlation ,871(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
KK6 Pearson Correlation ,863(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 17 
Kinerja_karyawan Pearson Correlation 1 
  Sig. (2-tailed)   
  N 17 
 
B. Reliabilitas 
Kepemimpinan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,917 4 
 
Motivasi 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,968 8 
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Lingkungan Kerja 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,932 4 
 
Disiplin Kerja 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,959 8 
 
Kinerja Karyawan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,962 6 
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Lampiran 6 Asumsi Klasik 
 
A. Uji Normalitas 
 
 
Unstandardize
d Residual 
N 93 
Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 6,26188658 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,081 
Positive ,076 
Negative -,081 
Kolmogorov-Smirnov Z ,778 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,581 
 
B. Uji Multikolinearitas 
 
Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
    B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3,836 2,525   1,519 ,132     
  Kepemimpinan ,339 ,154 ,228 2,198 ,031 ,365 2,737 
  Motivasi Kerja ,196 ,089 ,255 2,199 ,030 ,293 3,409 
  Lingkungan 
Kerja ,246 ,125 ,176 1,967 ,052 ,494 2,024 
  Disiplin Kerja ,202 ,082 ,257 2,467 ,016 ,362 2,759 
a  Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
 
C. Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,906 1,667   4,143 ,000 
Kepemimpinan -,069 ,102 -,114 -,674 ,502 
Motivasi Kerja -,113 ,059 -,363 -1,922 ,058 
Lingkungan Kerja ,063 ,083 ,112 ,768 ,445 
Disiplin Kerja ,062 ,054 ,194 1,139 ,258 
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Lampiran 7 Uji Ketepatan Model 
 
A. Uji Koefisien Determinasi 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,809(a) ,654 ,638 6,40262 
 
B. Uji F 
 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6809,879 4 1702,470 41,530 ,000(a) 
Residual 3607,433 88 40,994     
Total 10417,312 92       
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Lampiran 8 Uji Regresi Berganda 
 
Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,836 2,525   1,519 ,132 
Kepemimpinan ,339 ,154 ,228 2,198 ,031 
Motivasi Kerja ,196 ,089 ,255 2,199 ,030 
Lingkungan Kerja ,246 ,125 ,176 1,967 ,052 
Disiplin Kerja ,202 ,082 ,257 2,467 ,016 
 
